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Актуальність теми. Діяльність домашніх  домогосподарств 
починається з формування фінансових ресурсів, які є необхідними не тільки 
для задоволення життєвих потреб, а й для ведення господарства, 
інвестиційної та підприємницької діяльності. 
Значення фінансових ресурсів домогосподарств в національній 
економіці визначається тим, що фінансові потоки, які є формою руху 
фінансових ресурсів домогосподарств, забезпечують розподіл національного 
доходу і, пов'язуючи виробництво і споживання, тим самим впливають на 
відповідні стадії відтворювального процесу в економіці країни. Фінансові 
ресурси домашніх господарств мають визначальний вплив на стан фінансової 
системи країни, оскільки за умови концентрації основної частки 
національного доходу у домогосподарств створюються всі передумови 
фінансування як простого, так і розширеного відтворення в будь-якій 
економічній системі. Більше того фінансові ресурси домогосподарств є не 
просто частиною економічної системи держави, вони становлять невід'ємну 
частину економічної і фінансової безпеки України. 
Джерелами формування доходної частини бюджету домогосподарств 
виступають доходи домогосподарств, які представляють собою частину 
національного доходу країни, що надходить у розпорядження 
домогосподарств, в результаті розподілу та перерозподілу виробленого 
валового внутрішнього продукту, та призначена для задоволення 
матеріальних та духовних потреб членів даного утворення. Участь 
домогосподарств у суспільному виробництві в умовах ринкової економіки 
визначає існування різних форм та можливих джерел отримання доходу, що 
зумовлює певну складність у їх чіткому виокремленні та групуванні. 
Розвиток ринкових відносин зумовив посилення інтересу до 
економічних досліджень особливостей формування фінансових ресурсів 





переосмислення ролі та місця домогосподарства як основного суб’єкта ринку 
та фінансової системи держави. 
Слід зазначити, що значний внесок у вивчення проблем формування 
фінансових ресурсів домогосподарств зробили такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці, як: С.А. Белозьоров, Є.В. Болотіна, О.Д. Василик, Ю.М. Воробйов, 
В.В. Ворошило, М.Н. Геронін, Т.О. Гуржій, Є.А. Дмітрієва, Є.І. Капустіна, 
Н.В. Карпенко, Т.О. Кізима, А.П. Ковальов, Г.М. Коцюрубенко, К.В. 
Кощенко, О.Р. Марец, О.В. Мироненко, Н.В. Можайкіна, С.А. Навроцький, 
Л.Ф. Орлов, М.В. Попов, В.М. Родіонова, О.Р. Романенко, С.Я. Салига, А.В. 
Сидорова, Ю.Ю. Станкевич, В.М. Федосов, А.Ю. Чернов, О.М. Чорна, С.І. 
Юрій, О.Є. Янін та ін. Існуючі наукові напрацювання та  проведені 
економічні дослідження сформували ґрунтовну базу для подальших розвідок. 
Тим паче, що зміни економічної ситуації та реагування на зовнішні впливи, 
обумовлюють важливість дослідження окремих аспектів формування 
фінансових ресурсів домогосподарств з урахування існуючих тенденцій на 
ринку робочої сили в Україні та тенденцій формування структури грошових 
доходів населення. 
Мета кваліфікаційної роботи – дослідити теоретичні основи 
формування фінансових ресурсів домогосподарств в Україні та розробити 
пропозицій відносно шляхів оптимізації джерел їх формування. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
1) визначити поняття та провести класифікацію фінансових ресурсів 
домогосподарств; 
2) розглянути джерела формування фінансових ресурсів 
домогосподарств; 
3) проаналізувати динаміку та структуру доходів домогосподарств 
України від трудової діяльності; 
4) провести аналіз пасивних доходів, доходів від операцій з капіталом 
та трансфертів домогосподарств України; 






6) розробити рекомендації щодо удосконалення регуляторної політики 
держави щодо формування фінансових ресурсів домогосподарств України. 
Об’єктом дослідження є процес формування фінансових ресурсів 
домогосподарств. 
Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, які 
виникають в процесі формування фінансових ресурсів домогосподарств в 
Україні. 
Методи дослідження. В процесі написання роботи були використані 
такі дослідницькі методи, як: системний аналіз (в процесі визначення 
сутності фінансових ресурсів домогосподарств); порівняльний аналіз та 
формалізація (під час класифікації фінансових ресурсів домогосподарств); 
економіко-статистичний аналіз, графічний та табличний методи (під час 
аналізу формування фінансових ресурсів  домогосподарств  України); 
наукової абстракції та узагальнення (під час обґрунтування напрямів 
оптимізації формування фінансових ресурсів домогосподарств). 
Інформаційною базою дослідження є основні положення законів та 
інших нормативних актів України, статистичні і аналітичні матеріали 
Державної служби статистики України. Інформаційним забезпеченням 
роботи стали також монографічні дослідження, підручники та навчальні 
посібники, періодична економічна література, статистичні звіти та Інтернет 
ресурси. 
Результати дослідження, що були проведенні в випускній роботі, 
освітлені  під  час  участі  у  студентській  науково-практичній  конференції 
«Стабілізація фінансово-економічної системи України» (ОНЕУ, 8-12 квітня 









Підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки. 
1. Фінансові ресурси домогосподарств представляють собою всю 
сукупність коштів у грошовій формі, що надходять в їх розпорядження за 
рахунок розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту, частка 
якого припадає на домогосподарства, а також за рахунок інших джерел, та 
використання яких спрямоване на виконання зобов'язань та формування 
заощаджень. Фінансові ресурси домогосподарств, можна класифікувати за 
наступними критеріями: в залежності від джерел формування – власні, 
позикові та додаткові; залежно від напрямків використання - кошти на 
поточне споживання, для капітальних витрат, вкладені в майно та 
заощадження; залежно від утворення фондів цільового призначення - фонд 
споживання та фонд заощадження. 
2. Джерелами формування фінансових ресурсів домогосподарств є 
власні кошти (заробітна плата, доходи від підсобного господарства, прибуток 
від підприємницької діяльності); позикові фінансові ресурси (кошти, які 
отримані у кредитних організацій у формі позики; позики з бюджету та 
позабюджетних соціальних фондів; кредити від інших домогосподарств) та 
інші фінансові ресурси (кошти, що мобілізовані на фінансовому ринку – 
відсотки та дивіденди; кошти від оренди майна; кошти від страхових 
компаній). Основу формування фінансових ресурсів домогосподарств є їх 
доходи - частина національного доходу, що створюється  в процесі 
виробництва і призначена для задоволення матеріальних і духовних потреб 
членів господарства. Основними видами доходів домогосподарств є: доходи 
від підприємницької діяльності, оплата праці, соціальні виплати та доходи 
від власності. 
3. Проведений аналіз формування фінансових ресурсів 
домогосподарств України показав, що обсяги доходів населення України 





років обсяги заробітної плати зросли з 615022 млн. грн. до 1526020 млн. грн., 
тобто майже в 2,5 рази. Зростає і їх частка в структурі доходів (від 40,55% в 
2014 р. до 47,4% в 2018 р.). Таке зростання обумовлене зростанням 
середньомісячної заробітної плати як в цілому на 1 особу населення, так і на 
1 працівника. Водночас темпи зростання номінальної заробітної плати 
перевищують темпи зростання реальної заробітної плати, що певним чином 
нівелює підвищення цього виду доходів. Найвищий рівень середньої 
заробітної плати спостерігається по таким видам економічної діяльності, як 
авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та 
телекомунікація, професійна, наукова та технічна діяльність, державне 
управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування. Виявлено, що 
найвищий рівень оплати праці в промислово-розвинених регіонах. 
4. В роботі був також проведений аналіз пасивних доходів, доходів від 
операцій з капіталом та трансфертів домогосподарств України. Виявлено, що 
прибуток та змішаний дохід, а також доходи від соціальних допомог  та 
інших одержаних поточних трансфертів мають чітку тенденцію до зростання. 
Натомість доходи від власності до 2016 р. скорочувалися, а з 2016 р. почали 
зростати. В структурі доходів найбільшу частку займали соціальні допомоги 
та інші одержані поточні трансферти (окрім заробітної плати), однак в 
динаміці їх частка скорочується. Аналогічно зменшується і частка доходів 
домогосподарств від власності. 
5. Проаналізувавши структуру доходів домогосподарств різних країн 
світу та порівнявши їх з вітчизняними реаліями, можемо виокремити деякі 
спільні та відмінні риси. Серед схожих тенденцій виділимо насамперед те, 
що левова частка доходів домогосподарств формується в основному за 
рахунок заробітної плати та соціальних трансфертів. Головною відмінністю 
фінансів домогосподарств розвинених країн від вітчизняних 
домогосподарств є те, що за кордоном доходи від власності є важливим 
інструментом додаткового фінансового забезпечення домашніх господарств, 





важливою складовою заходів щодо безпосереднього впливу держави на 
рівень доходів домогосподарств є встановлення гарантії мінімальної 
заробітної плати, що має статус державного соціального стандарту. Також в 
країнах з розвиненою економікою одним з найважливіших  елементів 
політики доходів громадян є програми економічного захисту мінімального 
доходу сім'ї, які мають на меті захистити сім'ю від ризику втрати доходу в 
критичних ситуаціях. 
6. Регуляторну політику держави щодо формування фінансових 
ресурсів домогосподарств доцільно розглядати як основу проведення 
політики доходів в цілому, соціальної політики і політики економічного 
зростання, цільовими установками яких є підвищення рівня і якості життя 
населення в Україні. Оптимізацію державної політики регулювання 
фінансових ресурсів домогосподарств в Україні необхідно проводити за 
наступними напрямами. Перший напрям - удосконалення регулювання 
заробітної плати, який передбачає встановлення та забезпечення державних 
гарантій в сфері оплати праці та рівня життя населення, що має на увазі як 
мінімум відсутність простроченої заборгованості по заробітній платі, 
встановлення і регулярний перегляд прожиткового мінімуму, забезпечення 
заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму. Другий напрям - 
удосконалення механізму соціальних трансфертів, в тому числі і пенсійного 
забезпечення: забезпечення координації діяльності органів соціального 
захисту населення, служб зайнятості та органів, що здійснюють надання 
житлових субсидій та інших форм соціальної допомоги на основі спільного 
планування та реалізації соціальних програм; використання єдиних 
інформаційних баз даних про бідні домогосподарства; розвиток форм 
приватно-державного партнерства, що дозволяють об'єднати кошти держави 
та приватних благодійників; посилення адресного характеру надання 
соціальних трансфертів; розвиток системи моніторингу бідності та контролю 
за ефективністю соціальних програм; надання соціальних трансфертів на 
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